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М о щ н ы й
+  В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА
р ы ч а г
управления
На последнем заседании парткома университета 
рассматривался вопрос о роли профсоюзной и ком­
сомольской организаций в совершенствовании 
социалистического соревнования.
Комиссия под предсе- 
* дательством коммуниста
В. Е. Третьякова отмети­
ла возросший за послед­
ние годы уровень органи­
зации и проведения соц­
соревнования между фа­
культетами, кафедрами и 
подразделениями универ­
ситета за повышение эф­
фективности и качества 
подготовки специалистов. 
В 1981 году опыт У рГУ  
по организации и совер­
шенствованию соцсоревно­
вания был одобрен колле­
гией Минвуза РСФСР и 
Президиумом республи­
канского комитета проф­
союза. По целому ряду 
важнейших показателей 
работы университетов 
первой группы РСФСР. 
Уральский университет в 
прошлом году занял ве­
дущие места.
Анализ итогов * соцсо- 
t  ревнования между фа­
культетами за последние 
7 лет показал, что за это 
время каждый из факуль­
тетов был в тройке при­
зеров (философский фа­
культет — 5 раз, хими­
ческий — 4 раза, физи­
ческий и биологический— 
по 3 раза, математико-ме­
ханический и историче­
ский факультеты — по 
2 раза, филологический и 
факультет журналисти­
ки — по 1 разу). Это 
свидетельствует о прин­
ципиальной сравнимости 
результатов работы под­
разделений.
Но вместе с тем не 
полностью учитывается 
специфика естественных 
и гуманитарных факуль­
тетов при подведении ито­
гов по некоторым разде­
лам соцсоревнования. Вот 
и получается, что по раз­
делу учебно - методиче­
ской работы естественные 
факультеты за 7 лет за­
нимали призовые места 
17 раз, гуманитарные — 
только 4. Обратная кар­
тина вырисовывается по 
воспитательной работе: 
гуманитары занимали при­
зовые места 16 раз, а 
естественные •— только 
5. В 1982 году это явле­
ние достигло предельной 
формы: по учебно-мето­
дической работе естест­
венные факультеты заня­
ли первые 4 места, гума­
нитарные — последние 4, 
а по воспитательной — 
наоборот. .Поэтому деле­
ние с этого года факуль­
тетов на две группы пред­
ставляется верным ша­
гом. Целесообразно и 
развитие других форм 
соцсоревнования между 
факультетами на основе 
совместных договоров с 
регулярным сопоставле­
нием результатов и воз­
можностью передачи и 
обобщения передового 
опыта.
Существенным недо­
статком стало присоедине­
ние при подведении ито­
гов самостоятельных
подразделений к  близким 
по названию или органи­
зационно кафедрам: от­
дел ТСО — к  кафедре 
педагогики и психологии, 
ВЦ — к кафедре вычис­
лительной математики и 
т. д. Здесь нужно идти 
по пути проведения смот­
ров-конкурсов самостоя­
тельных специфических 
подразделений, который и 
предложил университет 
областному комитету
профсоюза.
Приятно отметить, что 
большую активность про­
являют профсоюзные бю­
ро физического, философ­
ского и химического фа­
культетов. Существенную 
направляющую и органи­
зующую роль играют при 
этом партийные бюро, в 
задачу которых входит 
постоянная забота об 
устранении элементов 
формализма и координа­
ция работы организаций, 
занимающихся соцсорев­
нованием. '
В организации соцсо­
ревнования важное место 
должны занимать средст­
ва массовой пропаганды и 
агитации. Наглядная аги­
тация в университете ста­
тична. Нет лозунга-призы­
ва, определяющего злобу 
дня, отражающего на­
сущные заботы. Слабо 
отражает ход соцсоревно­
вания и газета «Ураль­
ский университет». До 1 
июля' запланировано вы ­
ступить в газете с разъ­
яснениями новых «Поло­
жений о соцсоревнова­
нии».
Кроме, соцсоревнования 
между факультетами и 
подразделениями универ­
ситета комитетом В Л КС М  
совместно с профкомом 
студентов организуйся 
5 смотров-конкурсов, сре­
ди которых можно выде­
лить смотр-конкурс на 
лучшую комсомольскую 
организацию факультетов. 
На протяжении ряда лет 
среди лучших были ком ­
сомольские организации 
философского и историче­
ского факультетов. Ф а­
культет журналистики во­
обще не принимает уча­
стия в конкурсе. Недоста­
точна гласность смотра- 
конкурса: плохо исполь­
зуется университетская 
многотиражка и так же 
радио и телевидение 
УрГУ .
Уже отмечалось на за­
седании партийного коми­
тета от 13 января 1982 
года, что смотр-конкурс 
на лучшую академиче­
скую группу носит харак­
тер временной кампании, 
формально организован. 
Однако дело в лучшую 
сторону не сдвинулось. 
Профкому и комитету 
ВЛ КС М  предложено к  1 
октября разработать и 
утвердить новое положе­
ние о соцсоревновании 
между академическими 
группами, ввести в прак­
тику подведение и широ­
кое освещение в печати 
промежуточных итогов 
соцсоревнования. Ш ире 
практиковать выдачу ака­
демическим группам кол­
лективных заданий и по­
ручений от имени коми­
тета ВЛ КС М  и профкома.
Активно прошло в 
парткоме обсуждение это­
го вопроса. От имени сту­
денческого профкома вы­
ступил его председатель 
I 1. И. Вертегел. Он под­
робно остановился на 
организации социалисти­
ческого соревнования в 
общежитиях. И здесь су­
ществуют огромные воз­
можности для совершенст­
вования .этой формы со­
ревнования. Секретарь 
комитета комсомола
С. Ю. Ш аш кин напом­
нил о соцсоревновании, в 
котором участвуют сту­
денческие строительные и 
уборочные отряды.
В обсуждении \так же 
участвовали: член проф­
кома преподавателей и 
сотрудников Н. К. Эйн- 
горк, члены парткома 
Ю. П. Андреев, П. Е. 
Суетин, В. П. Ушаков и 
другие.
Как сказал секретарь 
парткома университета 
Е. В. Ткаченко, рассмот­
рение вопроса о роли 
профсоюзной и комсо­
мольской организаций в 
совершенствовании со­
циалистического соревно­
вания даст новый толчок 
для развития соцсоревно­
вания. Ведь оно — жи- 
*вая система, которая по­
стоянно развивается, со­
вершенствуется. По како­
му пути пойдет это раз­
витие, зависит от нас. 
Соцсоревнование — мощ­
ный рычаг управления: в 
зависимости от сложив­
шихся условий мы смо­
жем устанавливать значи­
мость тех или иных кри­
териев, по которым под­
водятся итоги, учитывая 
при этом так называемые 
«узкие места».
Постоянно искать но­
вые формы соцсоревнова­
ния, пробовать и нахо­
дить — вот что должно 
лежать в основе работы 
профсоюзной и комсо­
мольской организаций.
За э ф ф е к т и в н о с т ь
Iатеистического воспитания
Утвержден план парткома Уральского государ­
ственного университета по атеистическому воспита­
нию на 1983— 1985 годы.
На заседании парткома 
университета он по д р о б ­
но обсуж ден, а затем еди­
ногласно принят.
В плане среди организа­
ционных м ероприятий та­
кие как: рассмотрение воп­
роса об организации ка­
федры научного атеизма, 
разработка и реализация
учебного  плана специали­
зации по научному атеиз­
м у на ф илософ ском  фа­
культете университета, вы­
ход в гор ко м  КПСС с пред­
лож ением  об организации 
постоянно действую щ его 
лектория по актуальным 
проблемам  научного ате­
изма.
М ногое  предполагается 
сделать и в плане совер­
шенствования преподава­
ния научного ком м унизм а. 
Это и подготовка методи­
ческих рекомендаций по 
кур су  научного атеизма 
для студентов гуманитар- 
. ных и естественных фа­
культетов, и подготовка и 
проведение в 1984 году 
м етодической конф ерен­
ции преподавателей науч­
ного атеизма вузов С верд­
ловской области и Ураль­
ско го  региона (слушателей 
ИПК) по обм ену опытом 
работы.
В направлении научно- 
исследовательской работы 
по научному атеизму на 
1983— 1985 годы заплани­
ровано провести цикл ко н ­
кретно  - социологических 
исследований по изучению  
религиозности населения 
Урала и деятельности ре ­
лигиозны х организаций, 
подготовить м еж вузовский  
сборник статей по научно­
м у атеизму и в дальней­
шем систематически изда­
вать м еж вузовские  сбор­
ники такого  характера, в 
соавторстве со студентами 
подготовить ряд научных 
публикаций по этой теме.
Большое внимание в раз­
вернутом  плане уделяется 
м ероприятиям  по атеисти­
ческом у воспитанию. На­
мечено включить в систе­
м у ОПП, Ф О П а пропаган­
дистскую  и другие  виды 
практик, тематику лекций 
и бесед по проблемам  ате­
изма, расширить группу 
лекторов из числа препо­
давателей и студентов по 
атеистической проблемати­
ке, систематически высту­
пать в областной и город ­
ской прессе, на радио и 
телевидении, в газете 
«Уральский университет» с 
атеистическими материа­
лами, принять активное 
участие в работе Д ома 
атеистов, в лекционной 
пропаганде атеистических 
знаний среди населения 
города и области.
СОЮЗ, РОЖДЕННЫЙ 
Р Е В О Л Ю Ц И Е Й
25 мая открывается X V III съезд 
ревсомола Монголии
Д о рогие  наши м он голь­
ские друзья! Комсом олия 
У ральского госуниверсите- 
та от всего сердца по­
здравляет всех вас и в 
вашем лице ревсомольцев 
М онгольской Н ародной
Республики с откры ваю ­
щимся 25 мая X V III съез­
дом  МРСМ.
У Л енинского  ком сомола 
и Револю ционного союза 
м олодеж и м ного  общ его. 
Ш есть орденов украш аю т 
наши боевые знамена. 
Ревсомольцы так же, как 
ю нош и и девуш ки Страны 
Советов, боролись с вра­
гами револю ции, сраж а­
лись в боях с японскими 
милитаристами, осваивали 
целину, они —  новаторы 
научно-технического про ­
гресса, строители нового 
общества. X V III съезд 
МНРП поставил перед рев- 
сом олом  страны задачу 
ш ироко  развертывать сре­
ди м олодеж и движ ение за 
творческую  активную  уче­
бу у Л енинского  ко м со м о ­
ла и советской м олодежи, 
подходить к этом у важ но­
м у делу как к основе улуч­
шения ревсом ольской ра­
боты. На претворение в 
ж изнь этих важных проб ­
лем и направлена сегодня 
вся деятельность ревсо­
мола. Успеш но реш аю т их
студенты и стажеры из 
МНР, обучаю щ иеся в 
Уральском  госуниверсите- 
те. Комитет ревсомола м он ­
гольских студентов и ко ­
митет ВЛКСМ УрГУ е ж е ­
годно в день празднова­
ния годовщ ины  провозгла­
шения заклю чаю т д оговор  
о сотрудничестве.
Проводя работу по ре ­
ализации этого договора, 
м онгольские  студенты до­
стигли больших успехов 
в выполнении поставлен­
ных задач. И комитет 
ВЛКСМ, и ком итет МРСМ 
по праву гордятся такими 
стажерами, к а/< Ш. Д а- 
ваасурэн, Л. Д олгорсурэн , 
Д . Алтансух, Ш. Ж амъян- 
дорж . Эти ребята показы ­
вают прим ер в учебе (все 
они учатся только на 
«отлично») и в общ ествен­
ной работе. Секретарь ко ­
митета МРСМ УрГУ 
Д. Цэдэв —  стипендиат 
имени Д. Сухэ-Батора, а 
сегодня мы поздравляем  
его и со вступлением в 
кандидаты в члены МНРП.
М онгольские студенты — 
активные участники худо­
жественной самодеятель­
ности университета: сту­
дентка I курса математи­
ко -м еханического  ф акуль­
тета X. Уранчимэг на фа­
культетском  смотре полу­
чила специальный приз 
ж ю р и ; нас всегда радую т 
выступления Ш. Батцэцэг и 
Д. О ю умаа, которы е впер­
вые познаком или советских 
студентов с удивительны­
ми народными мелодиями 
М онголии.
Студенты из МНР —  ак­
тивные участники труд о ­
вых дел: они вместе с ко м ­
сомольцами работали на 
ком м унистическом  суббот­
нике в университете и на 
заводе «Пневмостроймаш и- 
на», в честь открытия 
съезда МРСМ они работа­
ют на строительстве бота­
нического  сада УрГУ, в 
этом году впервые 6 сту­
дентов из МНР будут тру­
диться в составе строи­
тельных отрядов УрГУ.
Ревсомольцы, обучаю ­
щиеся в стенах нашего 
университета, достойно 
встречают больш ой празд­
ник в ж изни  м олодеж и 
МНР. М ы еще раз по­
здравляем их с этим со­
бытием и желаем  боль­
ших творческих успехов в 
учебе, научной работе, тру­
довых и спортивных де­
лах, а такж е здоровья и 
счастья.
Н. ЯДЫКИНА,
заместитель секретаря 
комитета ком сомола 
университета.
З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Й  Г О Д
На X V III съезде 
МНРП тов. Цэдэнбал от­
мечал в своем докладе: 
«М олодежь —  наше бу­
дущее. Забота о том, 
чтобы наша смена была 
достойной, —  наша 
•святая обязанность.
Съезд выражает твер­
дую  уверенность в том, 
что м олодежь, все рев­
сомольцы с1 честью 
справятся со стоящ ими 
перед нами задачами и 
тем самым впишут но­
вые яркие страницы в 
летопись строительства 
социализма в М онголии.
1983 год знаменате­
лен тем, что это —  год 
X V III съезда МРСМ.
Ревсомольцы УрГУ взя­
ли повыш енные социа­
листические обязатель­
ства по достойной встре­
че съезда ревсомола и 
успеш но их выполняют.
Главным направлением 
работы ревсомольских 
организаций является
повыш ение успеваемости 
монгольских студентов, 
привлечение их к общ е­
ственной жизни, воспи­
тание в духе м арксиз­
ма-ленинизма и проле­
тарского  интернациона­
лизма.
В первом семестре 
этого учебного  года 
ревсомольцы  УрГУ по­
высили успеваемость на 
7,3 процента. С честью 
выполняю т свой основ­
ной долг перед Роди­
ной <— отличник-студент 
IV курса ф илософ ского 
факультета Л. Пурэв- 
дорж , студентка III 
курса биологического  
факультета Д . Энхцэ- 
цэг и студентка II к у р ­
са ф илософ ского фа­
культета LLI. Ичинхсф- 
лоо.
П ом им о учебы наши 
студенты участвуют в 
НСО НИРС и учатся на 
различных факультетах 
Ф О П а. Также наши сту­
денты по-достойном у
трудятся вместе с со­
ветскими братьями на 
трудовых вахтах, прово­
дят беседы, лекции, 
іконцерты , подготовлен­
ные собственными си­
лами.
Ревсомольцы универ­
ситета проявляю т себя 
с лучшей стороны и в 
спорте, активно участ­
вуют в художественной 
самодеятельности. На­
ши ребята в город ском  
ко нкурсе  худож ествен­
ной самодеятельности 
среди ревсомольцев за­
няли второе место и 
такж е активно участво­
вали в турпоходе.
Ревсомольцы универ­
ситета с больш им не­
терпением  ж дут своего 
съезда. Они готовы на 
основе его решений со­
вершенствовать работу.
Д. ЦЭДЭВ, 
секретарь 
ревсом ольской 
организации 
университета.
О РОЛИ И АВТОРИТЕТЕ КОЛЛЕКТИВА •
В университете на высоком политическом уровне прошло обсуждение 
проекта Закона СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, учреждениями и организациями.
Во всех подразделениях университета с огромным интересом изучен 
проект Закона. Полностью одобряя вынесенный на обсуждение документ, 
сотрудники, преподаватели высказывают свои предложения и дополнения.
На общ ем  проф сою зном  
собрании ИПК горячо об­
суждался проект Закона. 
С докладом  выступил и. о. 
доцента каф едры истории 
КПСС В. Н. Никитиін.
В выступлении замести­
теля директора ИПК Б. В. 
Емельянова отмечалось, 
что появление проекта За­
кона —  это очередная за­
бота о демократизации, о 
трудящ ихся нашей страны, 
о повыш ении интенсивно­
сти и эф фективности об ­
щ ественного производства.
—  Вызывает беспокойст­
во отношение к штатным 
совместителям института. 
Бытует мнение, что они 
якобы «перелетные птицы». 
Но в условиях ИПК их не­
обходимо считать членами 
нашего трудового  коллек­
тива и учитывать их работу 
при подведении итогов 
соцсоревнования, как, на­
пример, поступает с совме­
стителями факультет ж у р ­
налистики. Причисление 
совместителей к нашему 
трудовому коллективу по­
высит их ответственность за 
результаты работы в ИПК.
Секретарь партбю ро, за­
ведующая каф едрой науч­
ного ком м унизм а ИПК
Э. П. Овчинникова остано­
вилась на статьях 9 и 17 
проекта. Она сказала, что 
от того, какова атмосфера 
в коллективе, уровень об­
щения, во м ногом  зависит 
настроение работников и 
результаты труда. Коллек­
тив долж ен постоянно за­
ботиться о проф ессиональ­
ном росте своих членов.
—  Но и требовать с них 
по всей строгости, —  та­
ково мнение заместителя 
д иректора ИПК по АХР
С. К. Ш убина. Те, кто про ­
гуливает, не является на 
работу, долж ны  отвечать 
за свои проступки по всей 
строгости. С. К. Ш убин 
внес интересное предло­
ж ение —  «возложить от­
ветственность за по р яд о к 
в м икрорайонах на кол л ек­
тивы предприятий и ор га ­
низаций, расположенны х в 
них».
Очень м ного  предлож е­
ний было сделано на соб­
рании каф едры политичес­
кой экономии. Заведую ­
щий каф едрой доктор  эко ­
ном ических наук, проф ес­
сор В. И. О пигин-Н естеров 
считает, например, что не­
обходим о усилить научную 
разработку категории тру­
довой коллектив как систе­
мы эконом ических отнош е­
ний.
Остановившись на ввод­
ной части обсуж даем ого  
документа, кандидат эко ­
ном ических наук, доцент 
Т. Д . Волкова внесла такое 
добавление: там, где гово­
рится о товарищ еской вза­
им опомощ и, необходимо 
добавить положение о со­
циалистическом  содруж ест­
ве. В ф орм улировке  д о л ж ­
ны прозвучать и социали­
стическое содруж ество , и 
товарищ еская взаимопо­
мощ ь.
В статье I проекта необ­
ходимо уточнение опреде­
ления «коллектив» с соци­
ально-эконом ической точки 
зрения, считает старший 
преподаватель Л. Т. Вер- 
таш. Это не просто сов­
местный труд, а сою з сво­
бодных, равноправных тру­
дящ ихся, реализую щ их
свою трудовую  деятель­
ность в плановой ф орм е в 
интересах каж дого  его 
члена.
С обрание ф илософ ского 
факультета предлож ило  в 
будущ ем  Законе о трудо­
вых коллективах учесть
специф ику учебных кол ­
лективов.
Безусловно, каж дое пред­
ложение представляло оп­
ределенный интерес, но 
это совсем не значит, что 
в них не было спорных 
моментов. Н апример, пред­
лагалось изменить название 
будущ его  Закона, сделав 
его более лаконичны м, и 
наоборот —  расширить его, 
так как оно не в полной 
м ере отражает роль труд о ­
вых коллективов.,
На вы соком  проф ессио­
нальном уровне обсужден 
проект Закона о трудовых 
коллективах на каф едре ис­
тории КПСС. Выступая ца 
собрании, старший препо­
даватель Г. С. Калугина от­
метила необходимость в 
больш ей степени отразить 
задачи и роль трудовых 
коллективов в ко м м у ­
нистическом  воспитании
трудящ ихся, в реш е­
нии вопросов идеологичес­
кой деятельности советско­
го общества (при этом ну­
ж но  учитывать особую  
важность воспитательных 
ф ункций трудовых кол л ек­
тивов, в частности тех, ко ­
торые заняты не в мате­
риальной, а в духовной 
деятельности. Второй аб­
зац преамбулы проекта За­
кона Калугина предложила 
записать в следую щ ей ре­
дакции: «В развитом со ­
циалистическом  общ естве 
повышается роль трудовых 
коллективов в производст­
венной, общ ественной и го ­
сударственной ж изни , в 
ком м унистическом  воспита­
нии трудящ ихся...» далее 
по тексту, а последний аб­
зац статьи 13 (II раздел) 
дополнить словами: «кон­
тролирую т качество учебы 
своих стипендиатов».
Кандидат исторических 
наук доцент С. М. Верзи- 
лов предлагает следую щ ую  
редакцию  статьи 4 п р о е к ­
та (абзац 8): «...заслушива­
ют администрацию  о ходе 
выполнения планов, о пр и ­
чинах их изменения, о ре ­
зультатах производственно­
хозяйственной деятельности 
и дают соответствующ ие 
оцен ки ; в необходимы х 
случаях ставят перед вы­
ш естоящ ими организациями 
вопрос о привлечении к 
ответственности лиц* ви­
новных з невыполнении или 
изменении намеченных пла- 
нов». В статье 9 после чет­
верто го  абзаца включить 
следую щ ую  ф разу: «Трудо­
вой коллектив вправе пере ­
смотреть вознаграждение* 
по итогам года в зависимо­
сти от вклада ка ж д о го  ра ­
ботника».
В проекте Закона о тру­
довых коллективах нашло 
отражение все, что нас 
волнует, чем мы живем , о 
чем думаем. П оэтому не 
удивительно, что на всех 
факультетах —  независимо 
от того, гуманитарные они 
или естественные, —  живо, 
по-деловому прош ло об ­
суж дение проекта, о д об ре ­
ны его основные полож е­
ния. Но в том -то и заклю ­
чается неформальное, глу­
б око  личное отношение к 
этому м ероприятию  высо­
ко го  общ ественно-полити­
ческого  звучания ка ж д о ­
го из участников собраний, 
что он стремится улучшить 
предложенны й проект, сде­
лать его более значимым 
и полным.
На собрании математико­
механического факультета 
кандидат ф изико - матема­
тических наук А. В. М ака­
ров предложил дополнить 
проект таким пунктом : 
«Трудовые коллективы уча­
ствуют в разработке поло­
ж ений о социалистическом 
соревновании и выработке 
социалистических обяза­
тельств».
С учетом специф ики фа­
культета выдвигались пред­
ложения на собраниях. 
Коллектив биологического  
факультета, обсуждая про­
ект Закона, внес такое до ­
полнение: «трудовые ко л ­
лективы осущ ествляют конт­
роль за выполнением ад­
министрацией предприятия 
(учреж дения) м ероприятий 
по охране окруж аю щ ей  
среды и рациональному ис­
пользованию природных 
ресурсов».
Все эти и другие  пред­
ложения внимательно из­
учаются в парткоме уни­
верситета. Безусловно, в 
дальнейшем они послужат 
укреплению  роли и авто­
ритета трудовых коллек­
тивов.
17 мая в ботаническом  
саду м онгольские  студен­
ты провели субботник, по­
свящ енный X V III съезду 
М онгольского  револю цион­
ного союза м олодежи. 
В субботнике участвовали 
20 студентов под руко во д ­
ством Д. Цэдэва —  им енно­
го стипендиата. Впервые s 
нашем университете ему 
присуждена стипендия име­
ни Д . Сухэ-Батора. Д . Цэ- 
дзв —  кандидат в члены 
М онгольской  народной ре­
волю ционной партии.
М онгольские  студенты 
провели больш ую  работу 
по расчистке и благоуст­
ройству сада. Д и р е кто р  
ботанического сада А. Д о б ­
ров руководил ходом  суб­
ботника и остался очень 
доволен работой.
На снимках: слеза —
Д . Цэдэв, секретарь рев­
сомола университета, спра­
ва — участники субботни­
ка.
Ф ото  С. Щ екотова.
ИНФОРМАЦИЯ
+  ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лучшие среди
вузов города
Первичная организация 
ДО С А А Ф  Уральского го­
сударственного универси­
тета, которую возглавля­
ет В. В. Нечаев, награж­
дена недавно Почетной 
грамотой.
Во Всесоюзном месяч­
нике оборонно - массовой 
работы в честь 65-й го­
довщины Советской А р ­
мии и Военно-Морского 
Флота и IX  съезда 
Д О С А А Ф  наша первичная 
организация, добилась 
лучших результатов сре­
ди вузов города.
Названы
победители
конкурса
Подведены итоги тради­
ционного смотра-конкур­
са профсоюзных уголков
университета.
Победителями его ста­
ли физический факультет 
й факультет журналисти­
ки (они поделили I и II 
места). I I I  место занял
филологический факуль^ 
тет.
Особо следует отме­
тить работу профбюро 
физиков, которое доби­
лось значительных успе­
хов в организации всей 
.наглядной агитации фа­
культета.
Победителей ждут пре­
мии.
Всесоюзная
конференция
25 мая в 10 часов во 
Дворце молодежи (пр. 
Ленина, 1) открывается 
Всесоюзная научная кон­
ференция преподавателей 
общественных наук. Тема 
конференции: «Деятель­
ность КПСС по созданию 
материально - техниче- * 
ской базы коммунизма в 
СССР».
Конференция организо­
вана Министерством выс­
шего и среднего специ­
ального образования
СССР, Уральским ордена 
Трудового Красного Зна­
мени государственным 
университетом им. А. М. 
Горького, Институтом 
экономики Уральского на­
учного центра А Н  СССР, 
Проблемным советом
Минвуза РСФСР «КПСС 
и научно-технический про­
гресс». Конференция про­
длится два дня.
= = І «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
>  К XV III СЪЕЗДУ  
МРСМ
У А  Д Н Я Х  откроется X V III  съезд Мон­гольского револю­ционного союза молоде­
жи (М РС М ). Юноши и 
девушки нашей страны с 
огромным энтузиазмом 
готовятся отрапортовать 
: своей родной партии и на­
роду о достигнутых успе­
хах в деле претворения в 
жизнь решений X V III  
съезда Монгольской на­
родно - революционной 
партии, успешному вы­
полнению которых подчи­
нена вся деятельность 
МРСМ . Ревсомол, руко­
водимый Монгольской 
народно - революционной 
■партией, стремится к  то­
му, чтобы в борьбе за 
осуществление политико- 
экономической програм­
мы партии, в самоотвер­
женном труде на благо 
Родины формировалось 
поколейие людей, для ко­
торых высокая общест­
венно - трудовая актив­
ность стала бы показате­
лем их духовного богат­
ства, мерилом их социа­
листического образа жиз-
ЗА ДРУЖБУ И ВСЕСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ни. М РСМ  воспитывает у 
молодежи лучшие качест­
ва коммуниста. Ревсомол 
постоянно уделяет внима­
ние организационно-поли­
тическому укреплению 
всех своих звеньев, улуч­
шению качественного со­
става и росту рядов сою­
за. Ныне в М РС М  более 
200 тысяч юношей и де­
вушек. Деятельность
М РСМ  направлена на ин­
тернациональное воспита­
ние молодого поколения, 
на формирование у  юно­
шей и девушек коммуни­
стического мировоззре­
ния, на воспитание их в 
духе беспредельной вер­
ности идеалам партии, в 
духе высоких принципов 
пролетарского интерна­
ционализма.
Из года в год развива­
ется сотрудничество
М РСМ  и В Л КС М  и по­
стоянно обогащается но­
выми формами и метода­
ми. В 1980 году была 
подписана программа со­
трудничества между дву­
мя союзами молодежи на 
1980— 1985 годы, преду­
сматривающая дальней­
шее расширение наших 
связей и контактов.
Ревсомол и комсомол 
постоянно проводят инте­
ресные и полезные сов­
местные акции. Обмен 
комсомольскими и пио­
нерскими делегациями, 
лекторами, туристами, 
журналистами, работаю­
щими в молодежной и 
детской печати, совмест­
ные обсуждения актуаль­
ных проблем — все это 
стало для нас привыч­
ным и необходимым. Ле­
нинский комсомол и рев­
сомол провели уже семь 
фестивалей дружбы мо­
лодежи двух стран, кото­
рые имели большой обще­
ственно-политический ре­
зонанс, организовали по­
ходы по историческим 
местам.
В 1976 году Ц К  рев­
сомола совместно с Госу­
дарственным комитетом 
телевидения и радиове­
щания объявил об откры­
тии радиоуниверситета 
русского языка для мо­
лодежи. Вся молодежь 
Монголии станет студен­
тами радиоуниверситета 
русского языка. В 1979 
году организован педаго­
гический ■ институт рус­
ского языка. Одна из ос­
новных программных за­
дач нашей партии — вос­
питание нового человека. 
Выполнение ее неразрыв­
но связано с утверждени­
ем социалистического об­
раза жизни. Ревсомол об­
ращает особое внимание 
на комплексность и мно­
гоплановость воспитатель­
ной работы. 'Литература 
и музыка, живопись и ар­
хитектура, физкультура 
и спорт служат самыми 
эффективными средства­
ми гармонического разви­
тия личности. Успехи на­
ших спортсменов очевид­
ны. Молодые борцы М Н Р  
не раз выигрывали са­
мые ответственные со­
ревнования. Во многих 
странах известны, на­
пример, имена чемпионов
мира по борьбе Ойдова и 
Баяпмупха.
Книги молодых писате­
лей Монголии переводят­
ся на языки народов со­
циалистических стран. 
Молодые певцы — посто­
янные участники тради­
ционных международных 
фестивалей песни «Крас­
ная гвоздика» и «Алый 
мак». Каждый четвертый 
гражданин Монголии сей­
час учится. Нашу страну 
можно назвать страной 
студентов и учащихся.
Стало традицией созда­
ние студенческих трудо­
вых отрядов и работа в 
отдаленных районах, где 
студенты помогают сель­
ским труженикам улуч­
шать их быт, возводить 
производственные и куль­
турные объекты. Много­
тысячный коллектив бой­
цов студенческих строи­
тельных отрядов в 
1978— 1982 годы выпол­
нил работу объемом бо­
лее 40 миллионов тугри­
ков.
Воспитывая у юного
поколения марксистско- 
ленинское мировоззре­
ние, классовое самосоз­
нание и дух интернацио­
нализма, наша партия ви­
дит в опоре на трудя­
щуюся молодежь верный 
залог завтрашнего тор­
жества социалистических 
идеалов. Она постоянно 
заботится о том, чтобы 
молодые граждане на де­
ле могли пользоваться 
разносторонними права­
ми, которые дает чело­
веку реальный социа­
лизм, активно и компе­
тентно участвовали в уп­
равлении общественной 
жизнью. Трудящаяся мо­
лодежь составляет сейчас 
около 10 процентов всех 
депутатов нашего парла­
мента — Великого народ­
ного хурала М Н Р. Мон­
гольская молодежь уст­
ремлена в день завтраш­
ний. Каждое новое утро 
для нее — это утро сча­
стливого дня.
С. Б А А Т А Р , 
староста стажеров 
из М Н Р.
Н А  С Н И М КЕ: в археологическом музее университета.
Фото Е. Л И Х А Ч Е В А .
И сокращаются 
большие расстояния
Вероятно, каж ды й сту­
дент и преподаватель уни­
верситета хоть раз заходил 
в почтовое отделение 
№  620083, а попросту «на 
почту». И если заходящ ий 
не был слиш ком ' погруж ен 
в свои заботы, то он, ко ­
нечно же, заметил , и за­
помнил тех, кто там рабо­
тает. Те, кто встречался с 
ними, пусть вспомнит, кто 
еще нет— познакомится.
Тамара Александровна 
Гусева. Заведующ ая 83-м 
почтовым отделением.
Всю свою  трудовую  
ж изнь —  34 года —  она 
работает в связи. Все это 
время Тамара А лександ­
ровна была очень добра 
и внимательна к  лю дям, 
приходящ им на почту. Вот 
только одна коротенькая 
ситуация, где главные дей­
ствующ ие лица —  Тамара 
Александровна и посети­
тельница.
Заходит женщ ина, д ер ­
ж ит в руках небольш ую 
картонную  ко р о б ку , в ко ­
торой, видимо, лежит что- 
то хрупкое.
—  Тамара А лександров­
на, м ож но  так отправлять?
—  Ну что вы, разобьет­
ся! М не-то ведь недолго 
принять вашу бандероль, 
но говорю  вам, разобьет­
ся. Лучше в деревянный 
ящик, так надежнее будет.
О том, что такая ситуа­
ция далеко не единствен­
ная, говорят и записи в 
книге  ж алоб и п редл ож е­
ний. Только на сей раз 
она могла называться и 
по -другом у, ни одной ж а­
лобы тут нет.
Второй работник этого 
отделения —  Ольга Пет­
ровна Моисеева.
Оля все время занята. 
Если она не продает ко н ­
верты и откры тки, то уж е 
отстукивает телеграмму, 
если не готовит к отправке 
бандероль или заказное 
письмо, то выдает очеред ­
ном у посетителю перевод. 
И делает это все как-то  
действительно красиво, без 
напряжения.
—  Девуш ка, пять о ткр ы ­
ток, пожалуйста!
—  А с  днем рождения 
есть?
—  Отправьте посылочку.
—  А что такое ГСП?
—  Когда дойдет мое за­
казное?
—  Ш есть конвертов, по­
жалуйста!
И Оля отвечает, что та­
кое  ГСП, бы стро оф орм ­
ляет и откладывает в сто­
рону уж е готовые к  д ол ­
гом у пути заказное и по ­
сылку, выдает шесть ко н ­
вертов и пять откры ток. 
Так целый день и к вечеру 
говорит все с той ж е  улыб­
кой, что она ничуть не ус­
тала.
Ч ерез руки  Тамары
А лександровны  и Ольги 
за м есяц  проходит при м е р ­
но 7000 ж урналов и газет, 
13 000 единиц ко р р е сп он ­
денции, 500 телеграмм. Все 
это надо рассортировать, 
разложить. Цифры, ко м ­
ментариев не требую щ ие, и 
вся эта работа сделана 
на самом  вы соком  уровне, 
которы й, правда, в почто­
вой сфере трудно оценить 
количественно. Свидетель­
ство и подтверждение 
этому —  звание коллекти­
ва ком м унистического  тру­
да и —  благодарности: 
«Спасибо за оперативность, 
за чуткое отношение...». 
Последнее, м ож ет быть, 
самое важное.
Еще одна запись из кни ­
ги (назовем ее «книгой 
благодарностей»): «Спа­
сибо за то, что помогаете 
поддерживать связь с 
дорогим и и близким и 
людьми». Действительно, 
давайте отвлечемся от 
конвертов, м арок, сургуч ­
ных печатей, узких поло­
сок телеграф ной ленты, а 
представим себе, что за 
этим стоит —  голос мате­
ри, долго  ож идаем ое из­
вестие, или не менее о ж и ­
даемый перевод, два ко ­
ротких слова «Вылетаю, 
встречай» и м ногое -м н о ­
гое другое , что доверяем  
мы бум ажны м  листкам. 
«Спасибо, что помогаете 
поддерживать связь с до ­
рогими и близкими...».
Благодаря работникам  
связи сокращ аю тся боль­
шие расстояния.
С. ЯНОВСКАЯ, 
студентка факультета 
ж урналистики.
+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
К СБЛИЖЕНИЮ
На кафедре политической экономии состоялась 
теоретическая конференция «Использование ре­
зультатов научных исследований в учебном процес­
се». Были заслушаны три доклада, затрагивающие 
различные стороны этой широкой темы.
Д оклад  заведую щ его  ка ­
ф едрой политической э ко ­
номии, проф ессора, д окто ­
ра эконом ических наук
В. И. Олигина-Нестерова 
был посвящ ен теоретиче­
ским , м етодологическим , 
практическим  аспектам ис­
пользования результатов 
научных исследований в 
учебном  процессе. Э кон о ­
мические знания —  это 
важнейш ий ф актор превра­
щения науки в непосредст­
венную  производительную  
силу общества.
После доклада состоя­
лось обсуж дение вопроса, 
в какой  м ере следует ис­
пользовать в преподава­
нии те дискуссии, которы е 
довольно остро проходят 
на страницах ж урналов и 
газет.
Д оклад  доцента, канди­
дата эконом ических наук 
Т. Д. Волковой касался 
идеологического  значения 
использования результатов 
научных исследований в
л екционном  курсе. Т. Д. 
Волкова отметила, что по­
становления партии и пра­
вительства предусм атрива­
ют всестороннее улучшение 
качества проф ессиональной 
и идейно-политической 
подготовки  специалистов, 
укрепление связей высше­
го образования с практи­
кой ком м унистического  
строительства, причем  осо ­
бое значение приобретает 
воспитательная ф ункция 
лекции.
Т. Д . Волкова останови­
лась на о гром ном  значении 
статьи Генерального сек­
ретаря ЦК КПСС Ю . В. 
А ндропова «Учение Карла 
М аркса и некоторы е воп­
росы социалистического 
строительства в СССР» как 
больш ого научного иссле­
дования, использование 
кото р о го  в преподавании 
политэкономии д олж но  на­
м ного  повысить уровень 
лекционного  курса.
Д оцент, кандидат эко -
НАУКОЙ
ном ических наук Э. Г. Сав- 
цов в своем докладе об­
ратил внимание на исполь­
зование результатов науч­
ных исследований на се­
минарах, подчеркнув, что 
привлечение всех студен­
тов к  подготовке  докла­
дов и реф ератов дает 
возм ожность закладывать в 
процессе обучения не 
только прочны й теорети­
ческий фундамент, но и 
ориентировать студентов 
на самообучение.
После доклада Э. Г. Сав- 
цова состоялось об суж де ­
ние проблемы подбора 
тематики докладов и науч­
ной литературы для их 
подготовки.
Каби нет политэкономии 
организовал выставку ли­
тературы из фонда библи­
отеки УрГУ, представив­
ш ую  участникам конф ерен­
ции ф ундаментальные тру­
ды по политической экон о ­
мии и новейшие исследова­
ния, которы е м огут быть 
активно использованы в 
преподавании.
С. КУРЛОВА, 
старший лаборант 
каф едры 
политэкономии.
На биологическом фа- 
культете М ГУ  пятнадцать 
лет существует зоологи­
ческая фонотека.
С тех пор студенты, пре­
подаватели регулярно со­
бирают звуковые автогра­
фы, Не только птиц, но и 
рыб, насекомых, зверей. 
Всего у нас сейчас свыше 
трех тысяч записей.
Голоса живой природы 
мы записываем во время 
практики, экспедиций, под­
держиваем контакты с кол­
легами из других горо­
дов страны, изтза рубежа. 
Обмениваемся с ними запи­
сями. Вот прибыли пять 
дисков из Новой Зеландии, 
три из ГДР.
Благодаря расшифровке 
звуков удалось установить, 
например, что в каждой ме­
стности обитатели лесов 
разговаривают на своем 
«диалекте». У нас можно 
услышать, как разговари­
вают рыбы.
Практическое значение? 
Используя записи нашей
коллекции, фирма «Мело­
дия» выпустила несколько 
пластинок: «Звуки обще­
ния птиц», «Голоса земно­
водных», «Голоса редких
животных». Эти записи
очень нужны на уроках 
зоологии в школах, и мы 
надеемся, что они помога­
ют ученикам не только по­
нять урок, но и полюбить 
тех, чьи голоса слышат.
Нашей фонотекой заин­
тересовались медики. В не­
которых лечебных учреж­
дениях проводятся сейчас 
сеансы психотерапии с
людьми, страдающими бес­
сонницей. Выяснилось, что 
голоса птиц действуют ус­
покаивающе, многие с их 
помощью излечивались.
Часто к нам обращают­
ся работники сельского хо­
зяйства, звероферм и... аэ­
родромов: им необходимы
записи птичьих голосов, где 
есть сигналы тревоги. Про­
игрывание этих дисков об­
ращает в бегство ворон, 
чаек, скворцов и других 
птиц.
Скоро начнется летний 
сезон — пора экспедиций, 
учебных практик. К осени 
наша фонотека пополнится 
новыми записями.
И. Н И К О Л Ь С К И Й , 
заведующий фонотекой 
М ГУ , кандидат 
биологических наук.
З В У К О В Ы Е  А В Т О Г Р А Ф Ы
Сегодняшняя подборка читательской почты посвящена 
одной теме-питанию студентов университета
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
Н ЕДАВН О  « К о м с о м о л ь с к и й  прожек­тор» университета провел повторный рейд по проверке работы студенческой 
столовой (ул. Большакова, 71). Главная за­
дача — проверить обещания работников сто­
ловой, которые давались около месяца назад, 
когда теми же членами «КП» были выявле­
ны недостатки в организации питания. Это 
и низкое качество пищи, недовес, отсутствие 
салфеток, соли, горчицы на столах.
Удивительно, но ни­
каких признаков поло­
жительного изменения 
не было обнаруж ено. 
Так ж е  нет салфеток и 
специй на столах. При 
проверке  было заф ик­
сировано: недовес гар­
нира «а 15 граммов,
бифштекса —  на 10 
граммов. Члены «КП» 
отметиліи отсутствие чая 
на ужине. Подвергся 
сомнению  «домашний» 
борщ . Сами сотрудники 
столовой довольно лег­
ко  объясняют это.
—  Знаете, —  говорит 
заместитель заведую щ е­
го производством  В. М. 
Патракова, — все не так 
просто. У нас есть 
свои трудности: и уб о р ­
щиц не хватает, и гр уз ­
чики не всегда на работу 
выходят.
Причин было названо 
м ного  —  и он-и приняты 
во внимание. Но о каче­
стве пищи и недовесе 
порций разговор  шел 
особый. Вот, например, 
что написала повар 
'Неуймина в своей объяс­
нительной о причине не­
довеса биф ш тексов:
«Ввиду того, что мясо 
ж ирное , биф штексы рас­
топились и стали мень­
ше по весу». Интересно, 
не правда ли? Но ведь 
растопленный ж ир  в сто­
ловой даром  не пропа­
дет. Почему ж е  кальку­
лятору не снизить в та­
ком  случае цены ка биф­
штексы?
Когда разговор зашел 
о качестве пищи, то чле­
ны «КП» против работ­
ников столовой (как и в 
прош лый раз) были бе­
зоруж н ы . Дело в том, 
что не было заф иксиро­
вано конкретны х жалоб 
студентов. В прош лый 
рейд работники столо­
вой, в частности, заведу­
ющая производством
А. Н. Голикова, обещ а­
ли завести специальную 
книгу, в которой сту­
денты могли бы запи­
сывать свои пожелания 
о качестве пищи. Но, к 
сожалению , такой книги 
до сих пор нет, и объ­
ясняют это работники 
столовой отсутствием 
своего начальника.
Контроль и борьба 
за хорош ее качество 
приготовления —  это 
не только дело чле­
нов «КП», это, пр е ж ­
де всего, дело са­
мих студентов. Но уж е 
обладая конкретны м и 
фактами, «КП» вправе 
потребовать изменений 
в работе не только от 
администрации столо­
вой, но и от партийной 
организации 4-го треста 
филиала №  3 комбината 
питания.
А . СИДЕЛЬНИКОВ, 
начальник «КП» универ­
ситета;
А. С А Й Ф У Л И Н А , 
технолог лаборатории 
III  треста столовых;
А. СМИРНОВ,
И. ШПЕНЕВА,
С. НАЗЕМНЫХ,
С. Щ ЕКОТОВ, 
члены штаба «КП» 
университета.
ОПЫТ 
ВЕЗ ОБ
В университете прове­
дено анкетирование сту-' 
дентов с целью изуче­
ния состояния студенче­
ских столовых. П ровер­
кой установлено: не­
хватка мясных и м о ­
лочных блюд, факты 
грубости, обсчета и ан­
тисанитарное состояние 
обеденного  зала. О со­
бые нарекания вызыва­
ло качество первых 
блюд. По всем этим по­
казателям столовые
университета шли в но­
гу, но по отдельным
Дайте 
книгу
жалоб
Все, конечно, знают, 
ка кую  больш ую  роль 
играет вкусная, калорий­
ная пища, когда  пож ела ­
ние «приятного  аппети­
та» не вызывает ирони­
ческой усм еш ки. Порой 
мы бываем недовольны 
качеством приготовле­
ния блю д в наших сто­
ловых, и тогда одни из 
нас молча уходят с пло­
хим настроением, д р у ­
гие —  стараются улуч­
шить это настроение 
записями в «Книге ж а ­
лоб и предложений». В 
преддверии летней сес­
сии вопрос о работе сту­
денческих столовых
встает особенно  остро.
Недавно общ ествен­
ными контролерами фа­
культета ж урналистики 
был проведен ряд рей­
дов, итоги которы х по­
казали, что положение 
дел здесь оставляет ж е ­
лать лучш его. Так, на-
вопросам  выделились 
лидеры : столовая по
Тургенева, 4 —  в груб о ­
сти, столовая по Боль­
шакова, 71 —  в обсчете. 
Неплохо готовят в сто­
ловой на Ленина, 51, но 
посетители жалую тся на 
медленное обслуж ива­
ние.
А что думает по это­
му поводу директор  
комбината питания А. П. 
М аксим ов !
—  У нас постоянно не 
хватает работников, и в 
залах часто неком у 
убирать. Вот на пред­
приятиях в часы пик к 
работе в столовых при ­
влекают самих рабочих. 
Если бы студенты со­
гласились сами пом о­
гать нам, то они ели
пример, при проверке  в 
столовой, которая нахо­
дится на Тургенева, 4, 
были отмечены недо­
статки на раздач^: чер­
ствый хлеб, інз было 
разлито м олоко  в стака­
ны, некоторы е блюда, 
указанные в меню, не 
были готовы в cporf. Ин­
тересно отметить, что 
жалобы пс поводу чер­
ствого хлеба идут из 
года в год, а мер до 
сих пор никаких не при­
нято. Видимо, зав. про ­
изводством А. С. С ури­
ной и директору столо­
вых и буфетов А. П. М ак­
симову нуж но более 
требовательно обратить­
ся к поставщикам.
И вновь мы обращ а­
емся к «Книге жалоб и 
предложений». В адрес 
вы ш еупомянутой столо­
вой поступило м нож ест­
во благодарностей от 
сотрудников и студен­
тов университета. Но 
вот среди них очень не­
ожиданное заявление от 
17 мая 1982 года: 
«Очень удивляет оби­
лие благодарностей. Че­
тыре года посещ ения 
этой столовой вызвали 
к ней отвращенйе. Здесь 
м ож н о  съесть суп из 
колбасы и рыбы одно-
бы в чистом зале. 
Увольнять за грубость 
и обсчеты по первому 
сигналу мы не м ож ем , 
так как дело упирается 
опять ж е  в проблем у 
кадров, но наказывать 
будем  обязательно.
Я привож у д иректору  
такой факт: в разговоре 
с мойщ ицами посуды 
выяснилось, что если на 
раздаче, скаж ем , кваш е­
ная капуста, то практи­
чески вся она оказыва­
ется в бочках для от­
ходов, а если —  кар­
тош ка — тарелки чи­
стые. Следовательно, 
количество отходов
прям о зависит от каче­
ства блюд.
—  А нельзя ли вме­
сто капусты постоянно
временно». Далее стоят 
три подписи: Г. П. Ко ­
рольковой, А. Б. Боган и 
Е. А. М озговой . Не­
скол ько  резковато , не 
правда ли?
О днако  после ж ало ­
бы благодарности встре­
чаются все реже. Ника­
ких изменений по улуч­
ш ению качества приго ­
товления блюд, особен­
но первых, ни в прош ­
лом, ни в этом году не 
видно. И снова жалобы. 
Так, слушатель ИПК тов.
В. Н. Ворсобин, указав 
на те ж е  недостатки, 
отметил,, что, несмотря 
на претензии студентов 
к работникам  столовой, 
все остается по -пр е ж н е ­
му. Правда, есть и 
благодарности, только 
нем ного странные, их 
странность заключается 
в том, что под 
этими хорош им и от­
зывами есть только не­
разборчивые подписи, 
но нет фамилий этих то­
варищей. Так, Ьт 15 ян­
варя 1983 года следует 
за благодарностью  4 
подписи, фамилии ж е  
понять трудно. В д ру ­
гом  отзыве,_ от 14 ф ев­
раля, за слова/йи «Кол­
лектив госуниверситета» 
стоит только одна
готовить картофель? —  
спраш иваю я у д и р е к­
тора.
—  У нас сущ ествуют 
ф онды по всем видам 
овощ ей, которы е мы 
обязаны использовать. 
Но, безусловно, и ква­
ш еную  капусту м ож но  
приготовить вкусно.
Выходит, на все есть 
объективные причины. 
Так что же, так и оста­
нется: на Ленина, 51 —  
будут м едленно обслу­
живать, на Тургенева, 
4— грубить, а на Больша­
кова, 71 —  обсчитывать? 
Не пора ли этим столо­
вым обменяться опы­
том —  не отрицатель­
ным, разумеется, а по­
ложительны м!
С. СЕРЕГИН.
подпись, неразборчивая.
Недостаточно налаже­
на работа буфета №  1, 
которы й находится на 
пр. Ленина, 51. П ри про ­
верке было установлено, 
что нет горячих блюд, 
чая, коф е, не исправле­
на электросеть, отсут­
ствует граф ик работы 
на дверях буфета. И 
здесь, как видите, не 
все благополучно. Надо 
отдать долж ное работ­
никам наших буфетов: 
заботясь о калорийно­
сти, часто продаю т 
только коф е. О днако не 
кажды й студент м ож ет 
позволить себе по утрам 
пить его. А почему бы 
не приготовить еще и 
чай?
На пороге  сессия, на­
пряженная пора как для 
студентов, так и для 
преподавателей. И хо­
чется верить, что все, от 
ко го  зависит улучшение 
.положения в столовых, 
сделаю т все возм ожное, 
чтобы почащ е слышать в 
залах столовых и буф е­
тов «приятного аппети­
та» и гро м ко е  «спаси­
бо».
Ю . НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
студент I курса 
факультета 
журналистики.
Контролировать 
должен каждый
механического ф акуль­
тета на этот раз — вто­
рые, на третьем месте 
спортсмены химфака.
В личном зачете у 
м ужчин сильнейшим
оказался второкурсник 
ж урф ака Владимир Сам- 
ков (его  время —  2 ми­
нуты 45 секунд). Второй 
раз побеждает он в ве­
сеннем кроссе. На се­
кунду отстал от лидера 
его товарищ  по сборной 
университета Александр 
Латки«. Третий резуль­
тат —  у Сергея Лавели- 
на —  2 минуты 49 се­
кунд.
У девуш ек лучшей 
была М арина Владими­
рова, показавшая ре­
зультат 1 минуту 32 се­
кунды . А  на втором м е­
сте сразу три спорт­
сменки —  Лѳна Бутори­
на, Рауля Свабузова, Та­
ня Кузнецова.
На снимках* победи­
тель в забеге м ужчин 
В. Самков; дан старт.
Ф ото  и текст 
Е. Лихачева.
Редактор А. Ш КАВРО.
+  СПОРТ
Когда решает секунда
Недавно в парке им е­
ни Павлика М орозова 
состоялся весенний
кросс, заверш ающ ий де­
каду бега, проходивш ую  
с 17 по 25 апреля в рам­
ках XXXV спартакиады 
УрГУ. В спартакиаде уча­
ствовали более 2 тысяч 
человек.
490 студентов универ­
ситета пришли, чтобы 
помериться силами в та­
ко м  виде легкой атле­
тики, как кросс.
В споре за первенство
борьба велась в основ­
ном среди биологиче­
ского, математике - ме­
ханического и химиче­
ско го  факультетов.
По сумме трех мест 
показателей 1 место за­
нял биоф ак. Сильные 
легкоатлеты математико-
